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Pendidikan di Kedah dan Malaysia secara umumnya telah bermula sejak zaman berzaman 
dengan berkembangnya syiar Islam di Asia Tenggara. Pendidikan awalnya berasas kepada aspek 
keilmuan dalam agama itu sendiri. Pengajaran ilmu Islam dijadikan teras dengan tulisan Jawi 
sebagai pengantara. Perkembangan tersebut kemudiannya berubah apabila pengaruh kolonial 
British mula menyerap masuk dan episode naungan pun bermula. Pembelajaran ala British 
dengan disiplin ilmu yang seperti mana dibuat di beberapa tempat di Negeri-Negeri Selat mula 
diterapkan di Kedah. Situasi ini juga terbentuk dengan kesedaran dan kemahuan pihak berkuasa 
negeri yang melihat pendidikan ala barat itu mempunyai nilainya yang tersendiri dalam 
persaingan kemodenan ketika itu. Delta sawah Kubang Pasu barat pula merupakan kawasan 
tebus guna dari hutan kayu gelam kepada medan sawah padi. Penerokaan bermula seawall abad  
ke-20 atas dasar  desakan ekonomi semasa itu. Ianya juga berkembang pesat menjadi kawasan 
petempatan pesawah secara kekal. Keperluan pendidikan dengan pembukaan sekolah moden 
dilihat berkembang selari dengan peningkatan ekonomi padi dan kesedaran sosial tentang 
kepentingan pendidikan ketika itu.  
 




Bersawah merupakan kerja ekonomi yang begitu lama dipraktikkan di 
Malaysia, Kedah khususnya. Di negeri ini kerja bersawah ini bukan sahaja 
menjadi punca carian rezeki penduduk malah ia telah wujud sebagai cara bentuk 
cara hidup yang menjadi lambang atau identiti unik masyarakat Kedah sendiri1. 
Hal ini timbul disebabkan begitu luas dan kuat pengaruh bersawah dalam corak 
hidup masyarakat Kedah. Hasilan padi (beras) Kedah juga dipasarkan diluar 
Kedah dan menjadi terkenal sebagai “beras Kedah”. Ini telah dibuktikan semenjak 
ratusan tahun yang lampau. Malah diera Melaka dalam pegangan Portugis, Kedah 
juga antara tempat bagi kuasa Barat itu untuk mendapatkan keperluan mereka. 2 
 Di Kedah, daerah Kubang Pasu adalah antara tempat persawahan yang 
terbesar. Daerah ini dibahagikan kepada dua jenis medan tanah iaitu kawasan 
                                                          
1  Malah negeri Kedah sendiri adalah dari gemal padi perlambangan hasil negeri dan 
bilangan waktu sembahyang bagi agama Islam dalam seharian.  
2  Lihat kupasan lanjut dalam Mohd Kasri Saidon “ Sejarah Penanaman Padi di Kedah 
1847-2000” tesis ijazah Kedoktoran, Universiti Sains Malaysia, 2013. Bab 2 
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berbukit dan delta paya hutan gelam.3 Kawasan hutan gelam yang berpaya ini 
adalah di sebelah barat daerah yang menganjur seluas lebih 20km persegi hingga 
ke sempadan Selat Melaka. Kawasan ini mengalami proses tebus guna oleh para 
peneroka seawal abad ke-20. Ia semakin rancak sejajar dengan perkembangan 
ekonomi, politik dan perubahan sosial dalam negeri.4 
Pendidikan di Kedah bermula begitu asas dengan sekolah ‘pondok’ yang 
menjurus kepada pembelajaran agama Islam semata-mata. Terasnya ialah tulisan 
jawi dengan kurikulum yang tidak diselaraskan.  Namun ia adalah didikan awal 
bagi masyarakat Kedah dan mendapat penghormatan dan tempat dalam sistem 
sosial masyarakat Kedah.5 Pembelajaran moden ala British bermula dengan 
mencontohi apa yang dibuat Inggeris di Pulau Pinang.6 Kemodenan negeri 
tersebut menjadi model bagi pemerintah Kedah ketika itu. Persekolahan ala barat 
ini berkembang meluas di seluruh Kedah dengan sokongan dan kelolaan 
pemerintah. Masyarakat pesawah dan peneroka di delta Kubang Pasu barat ini 
juga tidak terlepas dari mengikut perkembangan tersebut. Petempatan penduduk, 
pembukaan medan sawah adalah seiring dengan kehendak pendidikan yang mula 
menjadi keutamaan kepada keperluan sosial masyarakatnya.  
 
PENDIDIKAN AWAL KEDAH SEPINTAS LALU 
 Sepertimana yang dihuraikan pada pengenalan, pendidikan masyarakat 
Kedah lebih bertumpu kepada pembelajaran agama. Ianya berlaku secara informal 
atau formal, pembelajaran informal lebih kepada pengajian membaca surah Al 
Quran dirumah pengajar.  Biasanya dalam setiap kampung akan ada seorang dua 
tenaga pengajar sebegitu. Tiada upah khusus diberikan, tidak ada peperiksaan atau 
sijil dkeluarkan. Asasnya begitu mudah iaitu boleh membaca Al Quran, tahu 
mengerjakan sembahyang dan sedikit sebanyak hukum agama yang ringkas. 
                                                          
3  Gelam bermaksud hutan paya yang tumbuhnya tumbuhan berpaya seperti pokok keriang, 
nipah, metajam dan pelbagai lagi.kebanyakkan tumbuhan ini sudah pupus oleh kemodenan.  
4 Rujuk Mohd Kasri Saidon “ Sejarah Penanaman Padi di Kedah 1847-2000” tesis ijazah 
Kedoktoran, Universiti Sains Malaysia, 2013.  
5 Kedah terkenal dengan barisan ulama seperti Syeikh Sulaiman Sidek, Tuan Husssin 
Kedah, Tuan Guru Hj Omar, Tuan Guru Abas Nasution, Hj.Ishak, Hj.Abdul Rahman Merbuk, 
Hj.Hussin Che Dol dan ramai lagi.  
6 Inggeris mendirikan sekolah-sekolah mubaligh yang agak banyak di negeri-negeri Selat 
seperti di Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Antara yang menjadi ikutan Kedah ialah sekolah 
Penang Free di Pulau Pinang, di Alor Setar didiri Sultan Abdul Hamid College (KSAH sekarang).  
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Begitupun guru atau pengajar ini mendapat penghormatan tinggi dalam 
masyarakat dan kebaktiannya dianggap sebagai satu keperluan yang wajib ada 
dalam sesebuah kampung. Mereka juga berhak untuk menerima zakat dari 
penduduk atas usaha agama yang dilakukan itu.7 
 Pembelajaran yang lebih formal ialah dengan adanya institusi pondok, iaitu 
satu medan ilmu agama yang khusus dan punyai jumlah pelajar yang ramai. 
Biasanya satu kawasan khusus dibina sama ada ditanah atau kawasan rumah tuan 
guru boleh juga satu kawasan khusus dibuka untuk tujuan tersebut. Tuan guru 
selalunya adalah alim ulamak yang terkenal, dihormati masyarakat dan telah 
berpendidikan pondok agak lama sebelum membuka pusat pengajian. Di Kedah, 
ramai tuan guru pondok adalah lulusan dari wilayah Patanni, Thailand atau pernah 
belajar di Kelantan.  Hal yang sama juga berlaku bagi para ilmuan di wilayah 
tersebut ada juga yang pernah “menadah kitab” (belajar) dengan guru di 
Kedah.Migrasi atau pergerakan sosial ilmuan agama ini adalah begitu umum bagi 
pendidikan pondok ini.  Malah yang menariknya ada antara mereka yang sama 
seperguruan atau menpunyai kaitan saudara. 8 
 Para guru pondok ini mendapat kedudukan sosial yang lebih tinggi dari 
guru Al Quran di kampung. Guru pondok ini dianggap lebih muktabar dalam 
menyampaikan ilmu dan penetapan hukum. Biasanya teguran atau perbuatan 
mereka jarang disanggah penduduk, perbuatan sebegitu juga dibuat dianggap 
tidak hormat kepada ilmuan agama. Malah bagi masyarakat desa ilmuan pondok 
ini kerap kali menjadi hakim atau kadhi secara tidak rasmi kepada permasalahan 
penduduk. 9 
 Pembelajaran pondok lebih meluas dari bacaan Al Quran berkembang 
kepada pengajian kitab-kitab dengan skop ilmu yang lebih besar. Pada asasnya 
masih tidak ada peperiksaan khusus atau silibus yang tetap. Pemilihan kitab juga 
adalah keputusan guru dan murid hanya mengikut. Namun begitu dengan 
                                                          
7  Guru Al Quran ini kebanyakan digelar Lebai, mereka berperanan yang besar dalam 
masyarakat ada yang menjadi iman masjid dan memimipin masyarakat dalam penghidupan sosial 
mereka.  
8 Lihat kupasan lanjut dalam Ahmad Jelani Halimi  “Sistem Pendidikan Melayu (Islam ) 
Tradisional Merujuk Kepada Sistem Pendidikan Pondok di Kedah: Asal-usul dan 
Perkembangannya Hingga 1957” Tesis Sarjana Pendidikan , Universiti Sains Malaysia, 1989.  
9 Temubual dengan Dato’ Sharani Hj Hassan, Ahli Jawatankuasa Persatuan Sejarah 
Malaysia Cawangan Kedah pada 24 April 2015. 
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pengaruh pengajian lebih moden dari Asia Barat khususnya dari Mesir, Mekah 
dan Madinah elemen pengajian yang lebih tersusun dibentuk atau diserap masuk 
kemudiannya. Ia bersangkut juga dengan perubahan sosial sezaman, corak 
pentadbiran negeri dan peluang menyambung pengajian diluar yang semakin 
meluas. Pada masa itu perkataan “Sekolah Pondok” mula wujud mengantikan 
hanya “Pondok” semata-mata. 10 
 Pembelajaran moden pula bermula dengan persekolahan ala British yang 
dilihat lebih tersusun dengan silibus, teks dan peperiksaan atau penilaian yang 
dibuat. Pulau Pinang yang berada di bawah Inggeris telah menjadi medan praktik 
sekolah sebegini. Bermula dari usaha pendakyah Kristian kemudiannya membawa 
kepada usaha kerajaan dan juga inisiatif  kumpulan sosial untuk mendirikan 
sekolah.11 Pembelajaran yang berteraskan huruf ‘Rumi’ ini kemudiannya 
berkembang luas sejajar dengan luasnya pengaruh Kolonial tersebut di Tanah 
Melayu. Kedah melalui pemerintah khususnya baginda Sultan Abdul Hamid telah 
meniru model ini dengan pembukaan sekolah ala Pulau Pinang pada lewat abad 
ke-19. 12 
 Persekolahan ala British ini kemudiannya berkembang pesat di Kedah 
sejajar dengan penyerapan idea Barat dalam penghidupan dan pentadbiran Kedah. 
Penerimaan penasihat British dan tubuhnya Majlis Mesyuarat Negeri ala British 
menjadikan tulisan rumi dan bahasa Inggeris semakin mendapat tempat dan wujud 
kebolehpasaran bagi lulusan sekolah moden ini. Usaha elit Kedah khususnya 
dipihak Raja Muda seperti Tunku Aziz, Tunku Mahmud 13 dan  Tunku Ibrahim 
juga memainkan peranan yang tidak sedikit dalam membuka lebih banyak 
sekolah. Atas kuasa kerajaan, pembesar daerah dan ketua kampung diarahkan 
untuk membuka sekolah bagi setiap kawasan tanggung jawab mereka. Atas dasar 
itu juga lalu kawasan Kubang Pasu terlibat dalam usaha ini. Kawasan sawah padi 
                                                          
10 Banyak contoh dapat dikutip dalam Biografi Ulama Kedah Darulaman , terbitan 
Lembaga Muzium Negeri Kedah, 1996. 
11 Rujuk Awang Had Salleh, Sejarah Perkembangan Sekolah-Sekolah Negeri Kedah, Alor 
Setar: Jabatan Pelajaran Kedah, 1976. 
12  Banyak juga usaha pemodenan ini dibantu oleh Raja Muda, lihat tulisan Kobkua 
Swannathat Pian “Raja Muda Dalam Sejarah Siam”, Cetera , Persatuan Sejarah Malaysia 
Cawangan Kedah, 1995. 
13 Tunku Mahmud menjadi pengerak kepada tertubuhnya sebuah sekolah agama yang 
begitu tersusun organisasinya dan mempunyai kualiti yang baik. Sekolah ini kekal hingga hari ini 
dengan nama Maktab Mahmud.  
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yang luas di kawasan delta ini kemudiannya dibanjiri peneroka dan menjadi 
pemastautin tetap. Sekolah kemudiannya rancak dibuka sealiran dengan 
bertambahnya penduduk dan desakan kuat dari pemerintah. 14 
 
DELTA KUBANG PASU BARAT DAN PENEROKAAN 
 Kawasan ini seluas lebih dari 20km persegi, menganjur dari sempadan 
pekan Tunjang ke arah barat hingga ke sisir pantai Selat Melaka mengadap Pulau 
Payar di laut Langkawi. Dari Kota Setar ia bermula dengan sempadan Jerlun 
hingga ke Kampong Sanglang, Perlis dan ke timur hingga ke pekan Kodiang. 
Kawasan ini asalnya adalah paya hutan gelam yang bersifat berasid dan tidak 
efektif untuk tanaman padi. Apa yang ada hanyalah hutan gelam yang luas, hasil 
kawasan ini hanyalah pokok gelam yang diguna untuk membuat rumah secara 
tradisional. Ianya kekal begitu tanpa menyumbang kepada pulangan hasil lain 
yang lebih bersifat komersil.15 
 Lewat abad ke-19 menyaksikan aspek kemajuan ekonomi negeri mula 
diberikan fokus yang lebih. Sultan Abdul Hamid misalnya mempunyai hubungan 
baik dengan kerajaan Siam (Thailand) di Bangkok. Baginda dilayan seumpama 
saudara oleh pihak elit dan kerabat Siam berlebih lagi King Culalongkorn. Lantas, 
idea Siam juga ditiru masuk ke Kedah untuk tujuan kemakmuran negeri. Negara 
Siam sememangnya terkenal dengan hasilan beras, ini juga ada persamaan dengan 
Kedah.  Sifat topografi dan lanskap negara itu juga hampir sama dengan bumi 
Kdah, bezanya di Siam begitu banyak aliran sungai buatan atau semula jadi yang 
mengairi sesuatu kawasan. Aliran sebegini dipanggil “Klong”, fungsinya sebagai 
jalan air untuk perhubungan dan digunakan untuk untuk kesempurnaan kehidupan 
termasuk bersawah padi. 16 
 Idea sebegini dipraktikkan di Kedah dengan pembinaan terusan Wan Mat 
Saman dalam tahun 1885 yang telah memungkinkan ratusan ekar sawah padi pada 
mulanya dibuka di arah selatan Kota Setar hingga ke kaki Gunung Jerai. Kawasan 
                                                          
14 Rujuk Mohd Kasri Saidon “ Sejarah Penanaman Padi di Kedah 1847-2000” tesis ijazah 
Kedoktoran, Universiti Sains Malaysia, 2013.Bab 3. 
15 Temubual dengan Dato’Dr Affifudin Hj.Omar, mantan Pengurus Besar MADA pada 24 
April 2015.  
16 Dari era yang sama hubungan Kedah-Siam menjadi begitu akrab berlebih lagi antara 
keluarga diraja Bangkok dan Kedah.  
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yang juga bersifat asid hutan gelam ini kemudiaanya telah berjaya diubah kepada 
kawasan sawah padi dengan aliran masuk air sungai yang mengubah sifat asid 
kawasan paya tersebut.17 Hal yang sama kemudiannya dilaku oleh Hj.Wan Yahya 
selaku pembesar Kubang Pasu yang membuka tanah delta Kubang Pasu dengan 
pengorekkan terusan yang dipanggil “Terusan Wan Yahya”dalam tahun 1895. 
Terusan ini menganjur ditengah medan paya dari Kodiang di tengah daerah ke 
Kuala Sanglang disisir laut.  
 Apabila kawasan paya ini dapat dimudikki orang dengan sampan melalui 
terusan lalu usaha menebus guna kawasan paya menjadi sawah pun rancak 
bermula. Peneroka awal ialah dari luar kawasan tersebut yang dahagakan tanah 
untuk tujuan hidup. Kebanyakan mereka adalah dari tengah Kubang Pasu seperti 
dari Binjal, Jitra, Ason dan Changlun. Ada juga yang datang dari Kota Setar dan 
beberapa daerah yang lebih jauh. Sebagai peneroka awal mereka menempuh 
pelbagai kepayahan dari aspek kerja meneroka hingga kepada halangan penyakit 
seperti malaria dan taun ketika itu. Namun ramai yang berjaya sebagai peneroka 
berbanding yang pulang semula ke kampung halaman. 18 
 Kejayaan ini kemudiannya membuka jalan bagi pemerintah untuk 
mengorek sebuah lagi terusan sebelum pecah Perang Dunia Kedua dari Batu 20 ke 
pekan Kerpan yang sejajar dengan terusan pemula. Jarak antara terusan pertama 
dengan yang kedua hanyalah 5 km, ia menjadi pemangkin kepada kerja meneroka 
dan bersawah dengan lebih meluas. Ketika ini kerja mengorek sudah menjadi 
lebih mudah dengan adanya jentera korekan yang dibawa oleh pihak kerajaan. 
Tenaga rakyat secara kerah tidak lagi digunakan malah kuasa kerah pun sudah 
tamat dikalangan para pembesar ketika itu. Dalam era yang lebih moden sebuah 
lagi terusan dibuat dalam era yang sama dari Batu 17 ke pekan Air Hitam sebagai 
pelengkap kepada jaringan terusan merentas delta ini. 19 
 Kemajuan dibawah kerajaan selepas kemerdekaan memperlihatkan usaha 
tahap mega dibuat dalam tahun 1970 dengan pembinaan Rancangan Pengairan 
                                                          
17 Huraian dari Dato’Dr Affifudin Hj.Omar, mantan Pengurus Besar MADA pada 24 April 
2015, beliau juga mempunyai pengalaman dan kelulusan dalam bidang kimia untuk tujuan 
pertanian.  
18 Temubual dengan Dato’ Sharani Hj Hassan, Ahli Jawatankuasa Persatuan Sejarah 
Malaysia Cawangan Kedah pada 24 April 2015. 
19 Malangnya tiada rekod jelas tentang kerja pengorekan ini.  
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Muda (RPM). Dalam plan ini kerajaan telah menjadikan hampir seluruh kawasan 
delta sisir pantai dari Kuala Muda ke Perlis sebagai zon tanaman padi dua kali 
setahun dengan pengairan secara moden. Projek menelan belanja $228 juta 
dengan $135 juta adalah dari pinjaman Bank Dunia (World Bank). 20Kawasan 
delta Kubang Pasu barat juga tidak terlepas dari usaha ini. Terusan tradisi yang 
ada dikekal dan dinaik taraf menjadi terusan moden. Jaringan terusan kecil dibina 
merentas semua kawasan tanaman padi, aliran air ke plot sawah dengan sokongan 
terusan kecil ini dipanggil “Feeder”. Ianya kekal hingga kini dengan sebutan 
‘Pida’ oleh penduduk tempatan. Dari situ bermulalah satu bentuk kawasan 




SEJARAH RINGKAS PERSEKOLAHAN DI KEDAH 
Tarikan minat pemerintah negeri  kepada pembelajaran sekolah ala Inggeris 
ini dapat dilihat sebagai pemangkin kepada berkembangnya persekolahan sebegini 
di Kedah. Pembangunan secara barat dilihat membawa banyak kemudahan dari 
segi infrastruktur dan juga dalam aspek pengurusan negeri. Beberapa aspek seperti 
kepolisan, pendidikan dan juga urusan tadbir tanah dan pertanian mula ditiru dari 
Inggeris.  
Dalam usaha pendidikan sekolah pertama telah dibuka di awalnya oleh 
Sultan Ahmad Tajuddin dalam tahun 1861 di Padang Lepai, Alor Setar. Sekolah 
awal itu mulanya hanya khusus untuk anak-anak raja dan anak orang baik-baik. 
                                                          
20  Lihat Mohd Kasri Saidon “ Sejarah Penanaman Padi di Kedah 1847-2000” tesis ijazah 
Kedoktoran, Universiti Sains Malaysia, 2013. Bab 4 
21 Sebutan “ Orang Pida” membawa erti kumpulan pesawah.  
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Gurunya juga dari wilayah penguasaan Inggeris iaitu Singapura. Sekolah 
seterusnya dibuka di Changlun oleh usaha Dato’Wan Kemara seorang elit 
tempatan dan gurunya dipanggil orang Imam Lebai Sekol berserta isterinya 
dibawa masuk dari Pulau Pinang. Seterusnya dbawah baginda Sultan Abdul 
Hamid menjaga pemerintah usaha pembukaan sekolah ini semakin bercambah 
dengan jayanya.  
 Sejarah memperlihatkan usaha dan kesedaran Raja Muda Tunku Abdul 
Aziz (1896-1907) terhadap pelajaran juga merupakan penjana utama. Baginda 
semasa memimpin Majlis Mesyuarat Negeri telah melantik Tunku Yahya sebagai 
Penguasa Pelajaran Negeri untuk menguasakan lebih banyak sekolah moden ala 
Pulau Pinang dibuka. Sekolah-sekolah kemudiannya giat dibuka oleh para 
pemimpin daerah yang kemudiannya menurunkan arahan pula kepada penghulu 
dan panglima di kampung. Sekolah usaha rakyat ini kemudiannya ditermakan 
sebagai ‘Sekolah Rakyat’.  
 Kelas bermula dari darjah 0 ke darjah 4, darjah 5 hanya dibuka disekolah 
tertentu yang dikawal selia oleh Penyelia Sekolah atau dinamakan ‘Group Head 
School’. Tidak banyak sekolah sebegitu di Kedah, sehingga pertengahan tahun 
1930an hanya terdapat tujuh buah sekolah sebegitu di Kedah. Murid yang 
memasuki darjah 5 adalah mereka yang cemerlang dan berpotensi menjadi guru. 
Selalunya lepasan darjah 5 ramai yang memilih untuk berkerja dengan kerajaan 
sama ada menjadi guru sekolah, polis, tentera atau kerani rendah. Itulah sahaja 
tahap kelayakan yang dibenarkan pihak British yang kemudiannya menguasai dan 
menaungi Tanah Melayu untuk anak bangsa bekerja. 22 
 Silibusnya masih lagi terlalau asas hanya sekadar menjadikan anak Melayu 
itu lebih sedikit dari pekerjaan ibu bapa mereka yang umumnya petani dan 
nelayan. Bezanya mereka tahu membaca rumi, mengira dan menulis yang 
selebihnya luar dari silibus yang dibekalkan. Tidak hairanlah jika ditinjau tentang 
silibus ianya memberatkan kemahiran membaca, menulis dan mengira. Tambahan 
adalah pengajaran separa vokasional seperti bertanam sayur, menyirat jala, 
membuat perahu dan yang agak luar pun hanyalah menjilid buku. Untuk 
pembelajaran lebih tinggi pelajar perlu ke sekolah tajaan Inggeris sepenuhnya 
                                                          
22  Rujuk Awang Had Salleh, Sejarah Perkembangan Sekolah-Sekolah Negeri Kedah, Alor 
Setar: Jabatan Pelajaran Kedah, 1976. 
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yang dipanggil Government English School (GES) seperti Kolej Sultan Abdul 
Hamid. 23 
 Semasa pendudukan Jepun pembelajaran menjadi begitu pasif disebabkan 
kepayahan penghidupan akibat perang dan pentadbiran tentera Jepun yang bersifat 
memeras. Hasilnya pelajaran ala Jepun bukan keutamaan bagi penduduk Kedah 
dan Tanah Melayu secara amnya. Apa yang menjadi sasaran hidup ialah bekalan 
makanan dan soal keselamatan. Serahan Jepun akan negeri kepada Siam 
(Thailand) selama hampir lapan bulan juga tidak membuahkan hasil yang baik 
kepada penghidupan dan pembelajaran masyarakat. Malah Siam dilihat lebih 
sambil lewa dalam mentadbir Kedah, apa yang diutamakan seperti juga Jepun 
iaitu hasil mahsul negeri semata-mata. 24 
 Pelajaran dan sistem persekolahan dilihat dijana dengan lebih baik selepas 
Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dari British. Barulah diperlihatkan 
bagaimana sistem dan inspirasi bangsa diadun dalam silibus. Pada awalnya masih 
kebaratan namun masa telah mengubah keadaan menjadikan silibus dan 
persekolahan merdeka sepenuhnya dari pengaruh Inggeris. Hal yang samalah 





                                                          
23 Sekolah ini begitu terkenal seluruh Malaysia, ramai lulusannya berjaya dalam pelbagai 
bidang antaranya ialah Almarhum Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia yang pertama, 
Tun Dr Mahathir Perdana Menteri Malaysia ke empat, dan DYMM Tuanku Sultan Abdul Halim 
Agung sekarang. 
24  Rujuk Mohd Isa Othman, Pengalaman Kedah Perlis Di Bawah British, Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka,2001. 
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USAHA PEMBUKAAN SEKOLAH DI DELTA KUBANG PASU BARAT 
 Seiring dengan arahan dari pemerintah negeri dan budaya kepatuhan yang 
berasaskan feudal yang masih menebal lalu sekolah mula diusaha buka oleh para 
pemimpin tempatan. Dalam kampung yang terpencil kuasa arahan datang dari 
penghulu yang dibantu oleh panglima dan kerap kali peranan imam masjid juga 
diperlukan bagi mendapat sokongan rakyat. Di kawasan delta ini begitu banyak 
sekolah telah digerakkan pembinaannya oleh para imam masjid yang juga 
dipandang sebagai pemimpin tempatan.  
 Sekolah di kawasan ini seperti yang disebutkan dari mula berkembang 
sejajar dengan perkembangan ekonomi khasnya penanaman padi dikawasan ini. 
Pembinaan terusan yang merentangi delta telah memungkinkan proses tebusguna 
tanah berlaku dan petempatan tetap penduduk diusahakan. Pada awal pembinaan 
terusan oleh Hj. Wan Yahya membuka ruang kepada peneroka untuk mendiami 
kiri-kanan terusan tersebut. Sekolah Rakyat Sanglang mula dibuka seawall tahun 
1910 dengan arahan kerajaan negeri kepada Hj.Kasa sebagai penghulu mukim. 
Binaan awalnya adalah kerahan penghulu kepada para penduduk, ia dibina dari 
kayu gelam, berdinding pelupuh hanya sekadar bangsal seluas 72’ x 24’ . 
Lantainya hanyalah pasir laut untuk murid seramai 120 orang yang semuanya 
lelaki. Pada masa ini anak perempuan belum lagi dilepaskan untuk belajar di 
sekolah.25 
Sepanjang terusan tersebut kemudiannya terbina petempatan yang 
berkelompok yang dipanggil sebagai ‘Pulau’ oleh penduduk tempatan.26 
Seterusnya sebuah sekolah lagi dibuka di kampong Batu 6 jalan Sanglang-
Kodiang iaitu sejajar dengan aliran terusan tersebut. Sekolah ini diusahakan dalam 
tahun 1953 dengan jumlah penduduk yang makin bertambah setelah usaha 
tebusguna hutan gelam menjadi sawah padi menunjukan hasil yang begitu baik. 
Sekolah ini juga diterajui oleh pemimpin kampung seperti Hj. Ishak, Lebai Noh 
dan Lebai Mat Joned. Penduduk bukan hanya menyumbang tenaga membina 
                                                          
25 Sejarah Sekolah-Sekolah Rendah Kedah, Majlis Guru Besar Negeri Kedah (tanpa tahun) 
hlm. 109 
26 Begitu banyak tempat yang dinamakan pulau seperti Pulau Ketam, Pulau Pisang, Pulau 
Kecil , Pulau Maharaja dan Pulau Timbul misalnya.    
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sekolah malah juga menderma untuk projek pembinaan dan sebahagian dari 
urusan sekolah. 27 
 
 Begitulah halnya dengan semua sekolah rakyat yang dibina ketika itu, 
asasnya adalah begitu mudah-tanah diterokai dibina petempatan dan kemudiannya 
sekolah diasaskan. Sekolah binaan rakyat ini kemudiannya mendapat biayaan 
penuh kerajaan dari segi infrastruktur, tenaga pengajar dan yang paling utama 
ialah gaji guru.  Agak menarik dalam membicarakan nama sekolah dalam 
kawasan ini, ada yang kekal dengan nama lama da nada yang diubah oleh kuasa 
pentadbiran pelajaran kepada nama tokoh. Dilihat setiap secara penerokaan ini 
menghasilkan nama khusus bagi petempatan tersebut. Ia mungkin diambil dari 
peristiwa atau nama pemimpin di waktu itu.  
Sekolah Melayu Jerlun misalnya kekal dengan nama Jerlun yang bermaksud 
‘Jerlus” yang membawa makna terbenam kaki.28 Ini dikaitkan dengan tanah paya 
gelam yang mudah menjerluskan seseorang yang berpijak diatasnya. Begitu juga 
dengan pekan Air Hitam yang datang dari warna air hutan gelam yang kehitaman 
disebabkan mendapat pohon kayu dan lumpur. Peristiwa penerokaan juga menarik 
untuk dilihat, usaha meneroka ketika sebelum Perang Dunia Kedua lebih kepada 
tenaga empat kerat dan peralatan asas seperti parang, cangkul dan beliung semata-
mata. Satu tempat dinamakan ‘Golok Puting’ hanya kerana sebilah golok yang 
dijumpai dalam kawasan penerokaan. Seorang peneroka telah terbakar seluarnya 
                                                          
27 Sejarah Sekolah-Sekolah Rendah Kedah, Majlis Guru Besar Negeri Kedah (tanpa tahun) 
hlm. 109. 
28 Ada juga versi yang mengatakan Jerlun datang dari bahasa Siam  “Jar Loom” bermaksud 
tembakau jatuh.ini dikaitkan dengan perang Kedah-Siam 1821-1839.  
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semasa memerun daun hasil tebangan lantas kampung itu dinamakan ‘Seluar 
Terbakar’. 29 
Asas arkeologi juga menarik, semasa terusan Lana Bulu (nama dari 
tumbuhan) para penduduk yang meneroka kawasan tersebut telah menemui artifak 
berupaya insang atau mungkin sirip ikan yang  besar. Tempat itu dinamakan ‘Tok 
Kepak ‘ disebabkan saiz dan kepelekan yang ditemui penduduk itu. Dalam masa 
penerokaan juga hiburan kesenian rakyat seperti wayang kulit, silat dan pukulan 
gendang dimainkan. Di suatu tempat dinamakan ‘Gurindam’ 30disempenakan 
dengan hiburan nyanyi lagu rakyat yang kerap dimainkan.31 Malah penghijrah luar 
juga membawa bersama budaya tempat mereka ke delta ini. Di Pida 8 dan Pida 
15, ramai peneroka berketurunan Siam yang juga memainkan tarian dan budaya 
Siam di situ.32 Orang Patanni yang datang dari selatan Thai misalnya membawa 
bersama seni mempertahankan diri Mauy Thai yang umumnya disebut ‘Tomoi’ 
disini. 33 
Menariknya etnik Siam, penghijrah Patanni dan peneroka Melayu asal 
menerima sistem pembelajaran yang sama. Mereka turut serta dalam usaha 
membina sekolah dan menghantar anak mereka bersekolah di situ. Tidak 
hairanlah jika ada dikalangan mereka yang boleh menulis dan membaca jawi atas 
dasar sistem persekolahan yang sama. Bagi penghijrah dari Patanni tidaklah 
sesuatu yang bercanggahan dari apa yang ada di tempat mereka kecuali perbezaan 
makanan dan loghat pertuturan sedangkan teras agama adalah sama. 34 
Yang dilihat berbeza ialah kaum Cina, mereka mulanya tidak melibat diri 
dalam usaha bertanam padi. Ini adalah kerana polisi kerajaan ketika itu tidak 
mahu kaum lain memonopoli tanah dan kerja bersawah ini. Kaum ini kekal 
mulanya sebagai peniaga kecil barangan runcit dan keperluan hidup pesawah. 
                                                          
29 Masih kekal ada nama sebegitu namun kerap kali disebut Kerpan. 
30 Penduduk tempatan menyebut dengan loghat tempatan sebagai “Ghendam”. 
31 Antara persembahan rakyat yang pupus dikawasan ini  ialah “Beduan’ sejenis seni suara 
berkumpulan dinyanyikan dengan pukulan gendang di waktu kenduri kawin. Begitu juga dengan 
‘Hadrah’ seni pentas yang penarinya adalah lelaki berwatak lembut  mashyur dengan sebuatan 
‘darai hadrah’.  
32 Ini diperkuatkan lagi dengan adanya sebuah Watt Siam di Padang Sera yang begitu 
terkenal hingga ke Bangkok. Watt ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan bagi 
kaum Siam di sini juga seluruh Kedah.  
33 Antara yang terkenal ialah Tok Hussin Mbo. 




Dibandar mereka juga memainkan peranan dalam kerja-kerja kontrak yang besar. 
Malah semasa awal korekan terusan oleh Dato’Wan Mat Saman juga digunakan 
buruh kontrak Cina dari Pulau Pinang untuk menampung kekurangan buruh 
kerahan rakyat.  
Arahan kerajaan hanya menghalang mereka mengerjakan sawah namun 
tidak menyekat mereka dari aspek berniaga. Kesannya mereka muncul sebagai 
pemodal yang dinamakan ‘Hutang Padi Kunca’. Praktisnya mereka melepaskan 
hutang pada pesawah Melayu yang kesempitan modal bersawah, bayaran ialah 
secara menjual kepada mereka dengan kuasa niaga bagi mereka dalam penetapan 
harga. Realitinya bangsa Melayu telah tertindas dalam permainan politik niaga 
dan belum dikuasai oleh kelompok pesawah ini. Mereka begitu terdesak hingga 
berlanjutan menjadi mangsa hutang ini. Tambahan pula tiada sumber lain ketika 
itu bagi mendapatkan bantuan. Lebih malang apabila mereka terpaksa melepaskan 
tanah mereka untuk melunaskan hutang. 35 
Kumpulan peniaga ini awalnya dan hingga kini lebih bertumpu dipusat 
tumpuan masyarkat yang dikenali sebagai pekan kecil. Di delta ini mereka 
mendiami pekan Air Hitam, Jerlun, Sanglang dan kumpulan kecil di Tok Kepak, 
Megat Dewa dan Batu 4. Perlu difahami kaum Cina dalam falsafah 
penghidupannya berpegang kuat kepada adat budaya dan pendidikan ala negara 
Cina. Atas keperluan sebegini mereka berpakat untuk mendirikan sekolah, 
mencari guru dan membayar gaji dengan wang kumpulan bersama. Dilihat 
kekuatan ekonomi mereka menjadi pendorong  mereka untuk mengembangkan 
sistem pendidikan Cina di kawasan yang mereka duduki. 
Sekolah Cina Chee Nan misalnya telah dibuka awalnya di rumah ibadat 
mereka. Asas sekolah ini kemudiannya berkembang kepada pembinaan sekolah 
yang lebih besar. Pengasas awalnya adalah dikalangan peniaga kawasan tersebut 
seperti Tan Chui Yan, Ong Boon Liang dan Lim Chin Kok serta seorang dua 
peniaga lagi. Jelas betapa serius mereka kepada pelajaran, hanya dengan 10 murid 
sebuah sekolah diwujudkan. Dalam tahun 1952, mereka mampu memgumpul 
dana sejumlah RM 10,000 untuk dibina sebuah lagi binaan lebih besar untuk 
                                                          
35 Kes sebegini semakin kurang dengan perubahan zaman, bantuan kerajaan dan pendidikan 
yang ada para pesawah. Peningkatan tahap ekonomi juga antara yang menjadi penyebab, kejayaan 
RPM adalah medan perubahan dan pelenyap cerita padi kunca ini.  
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menampung jumlah penduduk yang lebih ramai. Dari pembinaan sekolah Chee 
Nan ini kemahuan kaum ini kepada pendidikan makin berkembang dengan 
pembinaan lebih banyak sekolah diera komuniti mereka. 36 
Projek Rancangan Pengairan Muda (RPM) yang bermula secara rasmi 
dalam tahun 1970 telah memungkinkan tanaman padi di Kedah dibuat dua kali 
setahun.37 Ini bererti jumlah masa bersawah adalah sepanjang tahun tanpa 
berpandu kepada resam bersawah lama yang hanya menunggu hujan monsoon. 
Bekalan air dialirkan ke kawasan pengairan moden yang dibina seawal lewat 
tahun 1960an lagi. Kawasan delta ini semakin padat dengan penerokaan dan 
kehendak sosial seperti pendidikan juga terjana dengan sendirinya. Jumlah 
sekolah semakin bertambah dan bagi sekolah yang lama usaha memaju dan 
menaik taraf adalah berterusan. Dalam lewat tahun 1960an juga sekolah 
menengah di bina di Air Hitam kemudiannya lebih banyak sekolah menengah 
dibina di Sanglang, Permatang Bonglai, Megat Dewa dan yang terkini di Jerlun. 
Ini melengkapkan keperluan bagi sebanyak 15 sekolah rendah kebangsaan (SK) 
dan dua sekolah Cina (SRJK)  yang terdapat di kawasan ini.   
 
KESIMPULAN  
Sepanjang episod pembukaan tanah ini telah memperlihatkan satu kaitan 
sosial yang kuat antara kesedaran pendidikan di peringkat atasan yang dialirkan ke 
bawah pada rakyat. Ini berkait rapat dengan usaha ekonomi yang terjana oleh idea 
para pembesar supaya tanah paya menjadi medan sawah. Kesannya berlaku 
perubahan dalam penghidupan sosial penduduk apabila pembelajaran sekolah ala 
barat mula bergerak seiring dengan asas pembelajaran zaman pondok yang 
diwarisi sekian lama. Ekonomi penduduk berkembang pesat sejajar dengan 
perkembangan ekonomi negara secara am. Ini diikuti dengan pembanguan 
                                                          
36 Sejarah Sekolah-Sekolah Rendah Kedah, Majlis Guru Besar Negeri Kedah (tanpa tahun) 
hlm.129. 
37 Antara tenaga pengerak awal ialah Dato Paduka Dr.Affifudin Hj.Omar, beliau antara 
orang yang menjadi pengerak kepada usaha bersawah dua kali setahun. Beliau berusaha 
mendapatkan tenaga juruteknik yang berpengalaman untuk bersamanya antaranya ialah 
Hj.Rahman Tahir, Hj. Halim, Aziz Mansor dan beberapa lagi. Selepas MADA ditubuh sebagai 
kuasa khas untuk mengurus RPM dan memastikan tanaman padi dua kali setahun berhasil seramai 
37 orang lagi juruteknik lulusan sekolah pertanian ditempat di kawasan RPM. Kumpulan ini 





pendidikan yang bukan hanya berubah diperingkat nasional malah menular masuk 
ke desa dan kawasan persawahan sebegini. Hasil positifnya ialah anak delta ini 
sudah celik huruf, berpendidikan tinggi dan menjawat jawatan yang baik. Inilah 
kesan usaha peneroka awal menebusguna paya gelam dan dorongan pemerintah 
yang memajukan kerja ekonomi padi dan pembangunan pendidikan sekaligus. 
Apa yang ditonjolkan oleh kisah hutam gelam dan pendidikan ini adalah sesuatu 
yang boleh dianggap ideal bagi sesuatu proses yang benar-benar mencapai 
maksud “kemajuan”.   
